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I
William Jennings & Co., Inc.
FINANCIAL PLANNING SPECIALISTS
The goal of WilliamJennings & Co., Inc. is to offer its cli-
ents the highest level of professional financial planning
ideas and services.
Before making recommendations, our representatives col-
lect comprehensive financial data from their prospective
clients. After a financial program is initiated, a periodic
review and continuous follow-up service is made avail-
able on a personal basis for all active accounts.
AMONG AREAS OF FINANCIAL PLANNING
Insurance Analysis - Evaluation for individual
and corporate needs.
Tax Shelters Pension / Profit Sharing,
Installation, Consultation.
HR-IO-Keogh Retirement Plans
ROBERT H. CARSON
DIVISION MANAGER
Portfolio Analysis I
Mutual Funds - No two are the same we have 1
information on them: .
Financial Forums & Lectures - Free serv:.. : 1
on current financial Planning Techniques. ~
1
508 Southern Mutual Building, Athens, Georgia 30601 (404) 546-6578
Offices and representatives in principal cities throughout the world.
SAVE WITH
202 College Avenue
Athens, Georgia
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James L. Branyon, Trust Officer
John L. Tibbetts, Jr., Ass't Trust Officer
Ted R. Ridlehuber, Ass't Trust Officer
First Year Law Class
Adamson, Robert W.
60 Springdale St.
549-5625 - Penny
Sharpsburg, Ga.
Adilman, Roy A.
435 Church St. Apt 2
549-5572
Savannah, Ga.
Agnew, G. Mike
165 Talmadge St. Apt 3
548-2564
Columbus, Ga.
Andrews, Gary B.
University Village 0-109
549-3623 - Rowena
Chickamauga, Ga.
Arnold, Hugh M., Jr.
Callaway Garden Apts N-11
549-1227
Atlanta, Ga.
Askew, C. King
Village Apts 109-C
Warrenton, Ga.
Austin, Thomas N.
Carousel Apts C-l
548-7331 - Ellen
Winder, Ga.
Bailey, William P.
201 Confederate Inn
Gainesville, Ga.
Ball, Milner S.
455 Highland Ave.
546-6770 - June
Atlanta, Ga.
Ballenger, Terrel D.
220 S. Hull St.
543-9384
Easley, S. C.
Basner, Norman
110 Morris Hall
Bayside, N. J.
Berry, R. Russell
University Village F-112
549-6874 - Risse
Atlanta, Ga.
Boshears, Edward E.
Colbert, Ga. % Mrs. Mary Epps
788-2195
August, Ga.
Bowers, Walter P.
329 Dearing St. Apt 32-C
548-3055 - Gail
Wayne, Pa.
Boyer, Jerry J.
450 Springdale St.
549-5887
Monroe, Wise.
Boyle, Thomas M.
367 Oak St.
549-3626
Atlanta, Ga.
Braun, S. Jerry
Tumlinwood Apts 8-5
549-3278 - Cathy
Hanford, Calif.
Bray, H. Mike
Winterville, Ga.
742-8187 - Julianna
Thomasville, Ga.
Brinson, Sara L.
16 Lipscomb Hall
542-4755
Oglethorpe, Ga.
Brown, W. Lawrence
College Parle Apts
Atlanta, Ga.-
Browne, Charles L. III
Tara Apts 0-6
549-6441
Camilla, Ga.
Buff"mgton, Gary L.
4030 Jefferson Rd.
546-6246
Lawrenceville, Ga.
Butters, John C.
537 Oglethorpe Ave. Apt 4
548-4872 - Peggy
Atlanta, Ga.
Calhoun, Elizabeth C.
Lyons Apt 205
Augusta, Ga.
Callaway, William E.
260 Habersham Dr.
Sharon
Claxton, Ga.
Cathey, Richard E.
168 Habersham Dr.
Helen, Ga.
Catts, Austin E.
2146 S. Lumpkin
549-5949 - Lee
Atlanta, Ga.
CAvett, Dan E.
Confederate Inn Apt 332
549-5341
Athens, Ga.
Chamberlin, G. Richard
118 Morris Hall
542-2401
Huntington, N. Y.
Clerke, John W., Jr.
111 Morris Hall
542-2401
La Grange, Ga.
Cohn, S. Alan
Beechwood Apts G-7
549-5199 - Helene
Columbus, Ga.
Cook, B. Thomas, Jr.
Tara Apts 0-2
Perry, Ga.
Coqk, J. Harris, Jr.
2430 Cherokee Rd
Jean
Albany, Ga.
Coulter, Gary L.
Lynn Rock Apts No.2
-549-5085 - Barbara
Columbus, Ga.
Curtis, Luther C. (Luke)
University Garden Apts F-4
549-5207
Atlanta, Ga.
Danneman, Stephen N.
435 Callaway Apts
Atlanta, Ga.
Davis, G. Thomas
University Village J-211
549-5996 - Pamela
Pembroke, Ga.
Dickerson, John A.
University Garden Apts No. 128
548-1158
Hartwell, Ga.
Dollar, John M.
University Village L-203
Priscilla
Decatur, Ga.
Duderwicz, Phil
300 Venita Dr.
549-5826
Columbus, Ga.
Eckhardt, Williarn
Dearing Garden Apts 8-D
549-1943 - Jo
Albany, Ga.
Edmondson, J. Larry
830 Sunset Dr. Apt 6
548-6312 - Mary Lee
Nelson, Ga.
English, John P.
McWhorter Hall
Winnegabo, Wise.
Fain, Fabian L.
243 S. Peters St.
548-6567
Sycamore, Ga.
Flynt, John J.1II
225 Oakland Way
548-1027 - Freddie
Griffm, Ga.
Fountain, phillip A.
221 Morris Hall
543-9353
Fort Valley, Ga.
Fredericks, Thomas R.
105 Bloomfield St. Apt 12
Birmingham, Mich.
Freedman, Terry S.
250 Little St. Apt B-107
549-6343
Atlanta, Ga.
Freeman, Richard B. (Dick)
990 S. Milledge Ave.
549-5829
Dunwoody, Ga.
Frost, Arnold G
A-10 Oak Grove Trailer Park
549-5970
Atlanta, Ga.
Gandy, L. Spencer, Jr.
40 Pire Land Dr.
549-6409 - Nancy
Pelham, Ga.
Garner, H. Pat
University Village F-111
549-5518 - Anita
Buford, Ga.
Garrard, Henry G., III
Callaway Garden Apts D-19
549-3821
Washington, Ga.
Gay, Ewell III
Savannah, Ga.
Ginn, David K.
A-10 Lakeside Trailer Park
549-6671 - Martha
Winder, Ga.
Glass, Peter B.
125 BAxter Dr., F-4
549-5207
Atlanta, Ga.
Golden, David S.
Village Apts B-309
Atlanta, Ga.
Greene, Robert M.
420 Bloomfield St.
549-3727 - Sarah
Savannah, Ga.
Griffeth, David W.
221 Morton Ave.
549-1505
Athens, Ga.
Hallanan, George H., III
Tucker Hall
Pierrepont Marlllor, N. Y.
Hallman, F. Edwin, Jr.
118 Morris Hall
543-9353
Lithonia, Ga.
Harris, Rutherford C. (Rulbe)
Winterville
742-2341
Winterville, Ga.
Harris, Stephen H.
112 Morris Hall
542-2401
Savannah, Ga.
Harrison, D. Landrum
520 Highland Ave.
549-1530 - Katherine
Augusta, Ga.
Holberg, William B.
Village Apts A-207
549-6973
Griff-ill,Ga.
Hood, Jack B.
Box 248, Tallassee Rd.
543-2108
Atlanta, Ga.
Hood, Joel P.
321 Morris Hall
542-2401
Cartersville, Ga.
Hopkins, Ronald K.
130 Grady Ave.
549-6889 - Judy
Lindale, Ga.
Hoyt, Wade C.
203 University Gardens
549-3503
Rome, Ga.
Hubert, David H.
738 Cobb St.
549-5793
Athens, Ga.
Hudnall, H Gilman, Jr.
195 Oakland Way
546-7547
Covington, Va.
Hudson, William T., Jr.
112 Morris Hall
542-2401
Atlanta, Ga.
Hughes, J. Vance
1000 Baxter St
548-8867
Calhoun, Ga.
Hurst, John P.
10 Durlan Ct.
549-4441 - Guyla
Athens, Ga.
Jackson, G. Teny
363 Morton Ave.
549-5883 - Sandra
Arnandale, Va.
Jones, HowartW.
University Village A-212
549-5548 - Helen
Atlanta, Ga.
Jones, Lawrence F.
211 Morris Hall
542-2401
Macon. Ga.
Jones, Michael J.
778 Hill St
543-4464
Atlanta, Ga.
Karpt: Michael L.
600 Gaines Sch. Rd. Apt 6-B
.549-5842 - Susan
Savannait, Ga.
Kirk, Earnest II
95 Barnett Shoals Rd.
549-6643 - Sharon
~.vhitePlains, N. Y.
Lawson, William H.
590 S. Harris St.
549-5042 - Janice
Atlanta, Ga.
Lawton, Spencer
1266 Prince Ave.
Atlanta, Ga.
Ledford, Thomas G.
Callaway Garden Apts 139
549-6978 - Charlotte
Albany, Ga.
Lefco, Stan M.
100 Morris Hall
542-2401
Norfolk, Va.
Light, John K., Jr.
313 Morris Hall
Richmond, Va.
Long, John B. (Jack)
1644 A Prince Ave.
Augusta, Ga.
Lovin, Hubert C.
550 Sunset Dr.
Macon, Ga.
Mac Ewen, W. MacGregor (Mac)
Beechwood Apts. 06-2
548-7901 - Lynn
Macon, Ga.
Mc Callar, C. James
Callaway Garden Apts 402
Savannah, Ga.
Mc Clelland, Walter B.
199 Little St. Apt 4
Atlanta, Ga.
Mc Kellar, Clinton, Jr.
403 Morris Hall
542-2401
Atlanta, Ga.
Mc Minn, Edward F., Jr.
University Village A-109
549-3698 - Donna
Camilla, Ga.
Mallemee, Rollin E.
319 Morris Hall
542-2401
Atlanta, Ga.
Marshall, A. Tucker, III
220 Morris Hall
542-2401
Decatur, Ga.
Martin, Ralph F.
Watkinsville
769-6341 - Carol
Folly Beach, S. C.
Mason, H. Gerry
403 Morris Hall
542-2401
Atlanta, Ga.
May, Michael S.
850 Venita Dr.
549-5358 - Connie
Jacksonville, Fla.
Mobley, James H.
320 Morris Hall
542-2401
Alexandria, Va.
Morgan, Fred D.
215 Morris Hall
542-2401
Stone Mountain, Ga.
Murphy, John R., III
Callaway Garden Apts. B-I-5
Louisville, Ga.
Murray, William J.
190 Tibbits St.
Athens, Ga.
Nadler, Gary M.
394 Oconee St.
549-6178
Richmond, Va.
Newton, John T., Jr.
Confederate Inn Apt 308
GrifrID, Ga.
Odom, H. Parnell
286 Gran Ellen Apts
546-7904
Americus, Ga.
Page, John R.
2 Townhouse Apt
548-2744 - Effie
Columbus, Ga.
Pedrick, W. Grady
385 Waddel St.
549-1343 - Mary Jane
Waycross, Ga.
Patterson, John H.
206 Lyons Apts
Carol
Toccoa, Ga.
Povlitz, Thomas M.
320 Morris Hall
542-2401
New Castle, Del
Prior, William A.
Box 170 Madison, Ga.
342-0593 - Elizabeth
Madison, Ga.
Prowell, Richard P.
256 Highland Ave.
Fairburn, Ga.
Ritts, Fred H.
307 Morris Hall
542-2401
Jacksonville, Fla.
Roble, Richard L. (Rick)
109 Morris Hall
542-2401
Cedartown, Ga.
Rogers, William L., Jr.
550 Sunset Dr.
Gainesville, Ga.
Rubin, Geoffrey S. (JefO
394 Oconee St.
549-6178
Elmira, N. Y.
Rubin, Gregory S.
394 Oconee St.
549-6178
Elmira, N. Y.
Rushing, Michael W.
180 Bloomfield St. Apt A-2
549-6473 - Ellen
Atlanta, Ga.
Scoggins, Randall B.
190 Baxter Dr. Apt 138
549-6695 - Julie
Dalton, Ga.
Seigler, Joseph M.
315-B Springtree Rd.
Augusta, Ga.
Self, J. Philip
4599 Campus Station
548-3639 - Sharon
Macon, Ga.
Sennette, Julia D.
414 Lipscomb Hall
Doraville, Ga.
Sheffield, Clifford C., 1II
218 Morris Hall
542-2401
Atlanta, Ga.
Shivar, William C.'
91 Myrna Ct.
548-6025 - Gerri
Athens, Ga.
Shiver, John M.
1147 Prince Ave.
548-3406
Americus, Ga.
Shuman, Harry A.
210 Clark Howell Hall
Atlanta, Ga.
Sloan, Donnie R.
160 Milledge Terrace
Hendersonville, Tenn.
Smith, Charles W., Jr. (Chuck)
220 S. Hull St.
543-9384
Gainesville, Ga.
Smith, Henry T.
Nelle
Atlanta, Ga.
Smith, Jay D.
220 S. Hull St.
543-9385
Gainesville, Ga..
Smith, Paul H.
222 Davis Estates Rd.
543-6195 - Josephine
Athens, Ga.
Smith, William R., Jr. (Bob)
235 Clark Dr.
548-9964 - Mary Ann
Atlanta, Ga.
Sprouse, 1. Edward
145 Rumson Rd.
548-6542 - Sharon
Clarksville, Tenn.
Steckel, Martin H.
317 Springtree Rd.
546-0063
Athens, Ga.
Stembler, William J.
2144 S. Lumpkin St.
Atlanta, Ga.
Stillwell, Walter B., III
203 Morris Hall
543-9353
Savannah, Ga.
Swinford, C. Mike
215 Morris Hall
542-2401
Atlanta, Ga.
Swint, John W., Jr.
217 Morris Hall
542-2401
Macon, Ga.
Tabb, John O.
University Village H-110
549-2884 - Mary
Augusta, Ga.
Tison, John L.
182 Greenwood Ct.
543-4513
Athens, Ga.
Turner, Lawrence T.
312 Morris Hall
542-2401
New York, N. Y.
Tye, W. Randy
AAA Estates, Lot 115
Cleveland, Tenn.
Vance, J. Thomas
Confederate Inn Apt 308
549-6649
Bowden, Ga.
Varnado, Gerald R. (Jerry)
425 Brookwood Dr.
548-6225 - Janet
Valdosta, Ga.
Warner, James C.
I-A Pre Fabs
Carol
Athens, Ga.
Welch, Larry M.
Harve-Mathis Dr.
546-6406 - Lynda
Vienna, Ga.
Welch, Martin W. (Marty)
B-17 Lakeside Tr. Park
Helen
Hiawassee, Ga.
Welch, William F.
Rt. 3 Box 159-C
543-2979 - Sherie
St. Simons Island, Ga.
Whatley, .lohn C.
218 Morris Hall
542-2401
Decatur, Ga.
Wiand, Burton W.
203 Morris Hall
543-9353
Summit, N. J.
Williams. William J.
Carousel Village Apts No.2
549-5717 - Rosanne
Augusta, Ga.
Wilson, Everette Carl, Jr.
Univ. Station No. 2215
548-7150 - Crystal
Bainbridge, Ga.
Withers, R. Dennis
110 Morris Hall
542-2401
Atlanta, Ga.
Zipperer, Alex L.
198 Elbert St. No. 29
Greenville, S. C.
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LOBBY THE NATIONAL
BANK OF GEORGIA BUILDING
PHONE 525-2038 ATLANT A, GEORGIA 30303
"Guaranty Title is Your Best Policy"
Cathey, Dennis T.
639 Reese St. Apt 5
549-2394
Mountain City, Ga.
Cannon, R. Carl
590 S. Harris St. Apt 5
548-6808 - Nancy
Orlando, Fla.
Cheney, Curtis V., Jr. (Van)
850 Sunset 1
549-2853 - Jennifer
Reidsville, Ga.
Caldwell, Herman S., Jr.
Box 5044, Alps Road Station
Erlene
Mooresville, N. C.
Bushnell, Bill
Morris Hall
542-2401
Southington, Conn.
Bryant, E. Clay, Jr.
157 Gilmer St.
548-3456 - Lynn
Newnan, Ga.
Bezuch, Robert A.
185 Mitchell St.
548-5698
Miami, Fla.
Brooks, Larry A.
693-2579 - Janice
Pendergrass, Ga.
Booth! Edward A. (Edu"
281 North Ave.
546-8423
Athens, Ga.
Benham, Robert
317 Springtree Road
546-0063
Cartersville., Ga.
Belknap, Robert H.
769-6333 - Agne~
Columbus, Ga.
Armstrong, Tim
193 Mell St.
548-6569
Atlanta, Ga.
Second Year Law Class
Brown, J. Michael
607 Timothy Rd
546-6251 - Jackie
Atlanta, Ga.
Clineburg, William A.
L 201 Univ. Village
548-7910 - Rita
Arlington, Va.
Brutscher, George A.
264 Anne's Court
Kennett Sq., Pa.
C<?fer,Robert H.
Apt 14 Henrrieta Apt.
Jane
Thomson, Ga.
Cook, Oscar T.
Tee Pee Valley
Boston, Ga~
Copelan, Jessee T.
Hogan's Trailer Park
549-4699 - Charlotte
Greensboro, Ga.
Cotton, E. Tommy
4072 Campus Station
549-2639
Arlington, Ga.
Craft, H, Spalding
165 Hall St.
549-5094
Atlanta, Ga.
Davis, Charles B. III (Chuck)
4072 Little St - Village Apt
549-5701
Hartwell, Ga.
Davis, Jefferson L.
290 S. Lumpkin St.
549-3626
Cartersville, Ga.
Dodson, Roy L.
Robert's Mobile Ct - Elbert St.
543-6907 - Cheryl
Thomasville, Ga.
Elder, Lamar A. (Buck)
456 Morton Ave.
Athens, Ga.
Eubanks, Gary F.
698 N. Pope St.
549-6869
Atlanta. Ga.
Flask, Jon T.
193 Mill St.
548-6569
Youngstown, Ohio
Flinn, Charle& (Chuck)
B - 107 Univ. Village
543-3896 - Phyllis
Atlanta, Ga.
Fryer, Eugene D. (Gene)
176 Riverdale Dr.
543-3528 - Kitty
Albany, Ga.
Goodman, Craig
Barnesville, Ga.
James, Rita
186 W. Broad
549-1962 - Dick
Warner Robbins
Ginsberg, Ronald E.
148 Milledge Terrace
549-1615
Savannah, Ga.
Glickman, William H.
G - 206 Univ. Village
548-4904 - Shirley
Greenville, S. C.
Hallowes, Walton (Wally)
136 Grady Ave No. D-6
546-0655 - Donna
CoIOl'lldo,Ohio
Hanks, David H.
117 Morris Hall
542-2401
Rome, Ga.
Harvey, Fred K., Jr. (Ted)
380 First St. Winterville
742-8413 - Eleanor
Louisville, Ga.
Hickey. James E. (Jay)
250 Little St. B-307
549-5701
Atlanta, Ga.
Hicks, Charles T. (Tom)
120 Habersham Dr.
548-7217 - Susan
Glen Cove, N. Y.
~
~
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Holliday, Leamon R. (Lea)
148 Milledge Terrace
549-1615
Savannah, Ga.
Howell, B. Cannon
205 Talmadge Dr.
548-1923 - CArol
Athens, Ga.
Hubert, Charles R.
Univ. Gardens Apt 112
Decatur, Ga.
Humes, Jim E.
Univ. Village F-I04
548-7967 - Carol
Columbus, Ga.
James, Charles T.
456 Morton Ave.
Thomasville, Ga.
'\
t
Hilyer, Ken R.
65 Carole Lane
546-0583 - Carolyn
Phenix City, Ala.
James, Richard (Dick)
186 W. Broad
549-1962 - Rita
Tye River, Vir.
Hines, John P.
Crestcent Rd.
548-6413 - Mary Alice
Cordele, Ga.
Hobby, Scott M.
421 W. Hancock Apt 332
549-5341
Atlanta, Ga.
Johnson, G. Donald
345 Clover St.
543-1870 - Andrea
Summerville, Ga.
Jones, A. Thomas
1147 Prince Ave.
549-6005
Atlanta, Ga.
'\
I ••.
Kearns, Ralph W.
Village Apts. D 108
549-1426 - Sally
Quincy, Mass.
Kraselsky, Bob
329 Dearing St. Apt 20 B
548-9876 - Helene
Albany, Ga.
Lane, Tom L.
548 McWhorter Dr.
543-4656
Athens, Ga.
Lee, W. Spencer, IV
2930 Jefferson Rd.
546-0884 - Lacy
Albany, Ga.
Littleton, Jack H.
A-210 Univ. Village
548-7061 - Camille
Columbus, Ga.
Mc Allister, J. Dunham
148 Milledge Terrace
549-1615
At1anta, Ga.
Mc Lemore, Gilbert C.
Apt 17D - Prefabs
McWhorter, William H.
L-207 Univ. Village
549-5553 - Judy
Buckhead, Ga.
Miller, John B.
305B Village Apts
543-4858
Savannah, Ga.
Montgomery, William D. (Bill)
270 Barber St. Apt E-l
548-1770
Atlanta, Ga.
Morris, Ted W.
190 Baxter Dr. Apt 226
Freehold, N. 1.
Nation, Sidney L.
149 Hart Ave.
548-5803 - Carole
Madison, Ga.
Obenshain, Wiley S. (Troy)
Village Apt 305B
549-5848
Atlanta, Ga.
Oliver, Joseph M. (Joe)
470 Woodlawn Ave.
549-3866 - Patty
Savannah, Ga,
Pannell, Charles A.
689 Pope St - Cob House
Chatsworth, Ga.
Park, Richard E. (Rick)
639 Reese St Apt 6
Millville,N. J.
~
•..... '"~~%i.
Parker, Louis C.
1147 Prince Ave.
548-3604 549-6005
Atlanta, Ga.
Parsons, Huber, Jr.
698 Pope St. - Cobb House
549-6869
Atlanta, Ga.
Phillips, Leo l'
190 Baxter Apt 412
548-2562 - Mary
Cochran, Ga.
Rawlins, David D.
549-3436 - Cindi
Athens, Ga.
Reeves, Charles F. (Fred)
K-209 Univ. Village
548-3926
Smynra, Ga.
Reid, James W.
Univ. Village L-307
546-1308
Richmond, Va.
Robb, Ed. D.
2144 S. Lumpkin St.
Merchantville, N. J.
Sewell, P. Jefferson
305-B Village Apts
549-5848
Thomasville, Ga.
Spell, L. Penn
270 Barber St. Apt E-l
548-1770
Roseboro, N. C.
Schwieger, Victor D.
145 A Woody Dr.
549-1689 - Kathy
Iowa Falls, Iowa
Spooner, Leonard J. (Skip)
Univ. Village K-208
549-3393 - Carole
Donaldsonville, Ga.
Staples, Charles T.
270 Barber St. Apt E-l
548-1770
Auburn, Ala.
Strain, Edward E.
82 Myrna Ct. Apts
549-3203 - Sally
Hogansville, Ga.
Tanenbaum, Gerald
150 Belmont Ct.
546-6136
Augusta, Ga.
Taylor, Larry L.
207 Confederate Inn
Columbus, Ga.
Thompson, W. Don
41 Myrna Ct.
548-4454 - Barbara
Greenville, Ga.
Thurmond, C. Brooks, III
207 Confederate Inn
Augusta, Ga.
Timmons, John W., Jr.
2144 S. Lumpkin St.
Atlanta, Ga.
Tye, Cary S.
130 Belmont Ct.
Atlanta, Ga.
VaUotton, Joseph E.
0-107 Univ, Village
549-2832 - Mala
Valdosta, Ga.
Vaught, John B. (Barry)
125 Stanton Way
548-2314 - Kathryn
Atlanta, Ga.
Yates, Ernest (Ernie)
Apt 51 Myrna Courts
548-7681 - Twinkle
Tifton, Ga.
Wall, Carole
Callaway Apts
Savannah, Ga.
Walters, James M.
275 Southview Dr.
546-0522 - Stevie
Gainesville, Ga.
Wilgus, Paul C.
150 Belmont Ct.
546-6136
Atlanta, Ga.
Worthington, Samuel W. (Sam)
155 Canady Dr.
549-1810
Lumpkin, Ga.
Wotten, Jack A.
150 Belmont Ct.
546-6136
Atlanta, Ga.
,;;;ii;, < I
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Insurance (9rporation
Home Office,.., Richmond .Virginia
A RICHMOND CORPORATION COMPANY
Serving Georgia and the Nation
GEORGIA STATE OFFICE
30 Pryor Street, S.W. Atlanta
Other Georgia Offices in
Albany, Augusta, Columbus, Decatur,
Macon, Marietta and Savannah
BY FAR THE BEST KNOWN AND MOST EXPERIENCED
TITLE INSURANCE COMPANY DOING BUSINESS IN GEORGIA
Third Year Law Class
Alexander, Alan M.
174 Riverdale Dr.
549-2365 - Dinah
Miami, Fla.
Allen, Frank W.
206 Springtree Rd.
546-0385 - Suzanne
Norfolk, Va.
Anderson, Joseph N.
260 Weymanda Cir.
548-7035 - Janice
Rockmart, Ga.
Arnold, Anthony M.
1393Yz S. Milledge Ave.
Atlanta, Ga.
Atkins, Henry S., Jr. (Chip)
Rt. 1 Box 52-F
Michele
Augusta, Ga.
Atkinson, William Yates, IV
1560 S. Lumpkin St.
549-3141
Newnan, Ga.
Avrett, Milton M., III (Mickey)
133 Soule St.
546-7292
Augusta, Ga.
Bell, Mildred
240 Tanglewood Dr.
548-6555 - Tom
Athens, Ga.
Berg, Marcus B.
200 Hilltop Rd.
543-5611 - Libby
Athens, Ga.
Black, Loyd H. (Buster)
Macon, Ga.
Blackstock, Jerry B.
199 Barber St. Apt 3
548-6879 - Margaret
Dallas, Ga.
Blalock, William H.
University Village Apts F-106
546-8357 - Diane
Clayton, Ga.
Bork, Timothy J.
Rockford, Ill.
Bouchillon, Jerry D.
Callaway Garden Apt U-1
549-3411 - Ann
Covington, Ga.
Bowers, Albert D.
705 Forest Hgts. Dr.
Athens, Ga.
Boyett, William T.
433 S. Church St.
549-1429 - Vicki
Dalton, Ga.
Bruckner, Wm. Joseph
131 Soule St.
546-7292
Charlotte, N. C.
Burch, T. Davison
433 S. Church St.
548-4162 - Devereux
Atlanta, Ga.
Bussell, Jerry W.
125 Woodcrest Dr.
548-2415
Atlanta, Ga.
Campbell, Wm. Kent
284 Oakland Ave.
543-3702 - Gene
Covington, Ga.
Carnahan, David C.
409 Morris Hall
Atlant~, Ga.
Carter, James E.
Callaway Garden Apts
549-1312 - Sue
Macon, Ga.
U-5
Cavalli, Fred L.
Univ. Villa!!:" L-204
549-3228 - Carolyn
East Point, Ga.
Chasteen, Robert W.
175 Baxter Dr. Apt K-4
546-6362 - Margaret
Fitzgerald, Ga.
Connell, George H.
105-A Woody Dr.
546-8259 - Phyllis
Atlanta, Ga.
Cooper, Ronald S.
160 E. Rutherford St.
548-6412 - Carolyn
Athens, Ga.
Davis, Harry P. (Buddy)
Harve-Mathis Rd.
549-3238
Charlotte, N. C.
Degenhart, Walter P.
133 Soule St.
546-7292
Savannah, Ga.
Dover, J. Michael
450 S. Lumpkin St.
549-2747 - Martha
Leslie, Ga.
English, Paschal A.
University Village K-304
549-3612 - Beverly
East Point, Ga.
Fordham, Jimmy T.
519 Castalia Ave.
548-4583 - Rita
Griffin, Ga.
Foerster, Robert 0., III
620 Meigs St.
Summit, N. J.
Fortune, James R.
2890 Atlanta Highway
546-2794
Griffm, Ga.
Frey, William E. (Pete)
250 Boulevard Hgts.
543-3235 - Toni
Marietta, Ga.
Foster, William A. (Bill)
390 S. Pope St.
Dallas, Ga.
Groves, David M.
190 Baxter Dr. Apt 401
549-3396 - Nancy
Gastonia, N. C.
Harrold, Thomas J.
Harve-Mathis Rd.
549-3238
WintelVille, Ga.
Hatcher, Dlarles F.
University Village H-205
549-3307 - Ellen
Albany, Ga.
Henderson, Devaul
Beechwood Apts E-2
549-3004 - Judy
Savannall, Ga.
House, William M.
Callaway Garden Apts V-I
548-6795 - Ellen
Gainesville, Ga.
Jernigan, Harry W. (Bo)
1-3 Beechwood Apts
548-3973 - Belva
Augusta, Ga.
Johnson, David M.
399 Bell Air Dr.
549-6091
Atlanta, Ga.
Kaplan, Stephen J.
187 Ingiwood Ave.
548-6642
New York, N. Y.
Katz, Richard M.
570 Macon Higl1wayApt 6
Macon, Ga.
Keeble, Allen B.
185 Northview Dr. Apt 3
548-6595 - Margaret
La Grange, Ga.
Kirkpatrick, Dow N. (Kip)
110 Hardin Dr.
543-0868 - Harriet
Atlanta, Ga.
-Knox, Robert
Thomson, Ga.
Kohout, J. Mike
Carousel Village Apts D-2
543-3225 - Lydia
Hampton, Va.
Kovacich, Michael J.
322 Reed Hall
542-4861
Columbus, Ga.
Krumbcin, Charlcs H.
436 Hill St. Apt 2
543-5881 - Cynthia
Richmond, Va.
Lawrence, Robert
2890 Atla~ta Highway
546-27'.)4 .'
Washington, D. C.
Lefkoff, Milton E.
216 Morris Hall
542-2401
Atlan ta, Ga.
Lewis, J. Stephen
285 Holman Ave.
549-3497 - Susan
Baxley, Ga.
Loggins, Donald G.
12 Milledge Ct.
543-5349 - Pat
La Fayette, Ga.
.Mc Nabb, Joseph P.
610 N. Milledge Ave.
548-2939
Newn~,. Ga.
Mc Connell, L. A.
165 Parkway Dr.
546-6160 - Margaret
Warner Robins, Ga.
Mc Cracken, William R.
190 Baxter Dr. Apt 134
·549-6727 ~.
Avera ,Ga.
Mc Kenzie, Terry A.
II Cloverhurst Ct. Apt 2
546-7788 - Charlotte
,Hapeville, Ga.
Martin, James r.
6-A Cemetery St.
549-5040
Atlanta, Ga.
Moran, Thomas R.
409 Morris Hall
Atlanta, Ga.
Moushegian, James
610 N. Milledge Ave,
548-2939.
Alexandria, Va.
Paul, Jimmy L.
Perry, Ga.
Phillips, Thomas J., Jr.
190 Habersham Way
548-6851 - Ann
Mobile, Ala.
Pursley, Charles N.
199 Barber 81. Apt 2
543-2965 - Kathy
La Fayette, Ga.
Prutzman, Peter K.
Tocon House Apts No. 13
543-0219 - Susan
Greenfield, Mass.
Rodriquez, Cesar
University Village A-7.01
548-9947 - Janis
Haworth, .'. J.
"
Rowe, Robert .
125-B Woody Dr.
548-4672 - Debbie
Atlanta, Ga.
Saliba, George M.
12 Glenn Forest - Whitehall Rd.
548-3480 - Mary Ann
Cuthbert, Ga.
Shinall, John M.
University Village Apts H-l06
549-3250 - 130
CartersviUe, Ga.
Silvers, Mark M.
329 Dearing 81. Apt 34-D
546-6064 - Helena
Savannah, Ga.
Shanks, John H., Jr.
420 Morris Hall
East Point, Ga.
Slaughter, Nathaniel G., III
433 S. Church St. Apt J
548-3867 - Jerilene
Cartersville, Ga.
Smith, Robert B.
310 Holman St.
548-7424 - Whitney
Waycross, Ga.
Stephens, Richard W.
2890 Atlanta Highway
546-2794
Atlanta, Ga.
Sterrett, Robert W.
190 Baxter Dr. Apt 425
549-2947 - Joyce
Athens, Ga.
Tate, Danny C.
2925 Jefferson Rd.
548-9875 - Tina
Atlanta, Ga.
Timmons, Brock C.
610 N. Milledge Ave.
548-2939
Atlanta, Ga.
Todd, james S.
1324 S. Milledge Apt 6
548-7345
Ocean City, N. J.
Van Unwerth, Frederick H.
243% Dearing St.
543-6081
Augusta, Ga.
Waddell, David W.
150% Henderson Ave.
549-3654
Devereux, Ga.
Warlick, Thomas H.
830 Sunset Dr. Apt 19
549-6927 - Kathryn
Carterville, Ga.
Weigle, R. Daniel
590 S. Lumpkin
548-9111
Augusta, Ga.
Willis, Terry E.
184 Northview Dr.
548-7306 - Frankie
Jesup, Ga.
Wilson, John W., Jr. (Jay)
394 S. Pope St.
Thomson, Ga.
Graduate Students
Broccoletti, Peter P.
Box 2083 Univ. Station
Brooknear, Va.
Riffle, Alan E.
Box 305 Watkinsville
769-5738 - Rita
De Land, Fla.
Beaird, J ames Ralph
Room 311
542-2563
Bowman, Pasco M. II
Room 305
542-2562
Chaffin, Verner F.
Room 310
542-2076
Chiang, Yung F.
Room 209
542-2247
Cowen, Lindsey
Room 214
542-2511
Cunningham, William
At Large
542-2511
Davis, Wylie H.
Room 211
542-2590
Faculty
Green, Thomas F., Jr.
Room 315
542-1727
Jackson, Bernard S.
Room 205
542-2077
Landgraf, David C.
Room 207
542-2246
Link, Ronald C.
Room 309
542-3004
Lokken, f 3.wrenceA.
Room 203
542-2245
Lund, Thomas Alan
Room 208
542-3490
Murray, John F. T.
Room 210
542-1605
Player, Mack Allan
Room 206
542-1891
Reaves, John Daniel
Room 313
542-1890
Sen tell, R. Perry, Jr.
Room 312
542-2692
Rees, John B., Jr.
Room 214
542-2511
Saunders, Charles L., Jr.
Room 304
542-2872
STUDENT BAR ASSOCIATION
Richard W. Stephens
Vice President
Oscar T. Cook, Jr.
Treasurer
Charles F. Hatcher
President - 3rd Year Class
James F. Martin
President
Cary Tye
Secretary
Thomas 1. Harrold, Jr.
Chairman - Speaker's Foru
Jesse T. Copelan
President - 2nd Year Class
MEMBERS OF GOVERNING BOARD
Joseph N. Anderson - Phi Alpha Delta
Mickey Averett - Vice President - 3rd Year Class
Albert D. Bowers - Honor Court
Jerry Bussell - Legal Aids Defender Society
Bill Foster - Phi Delta Phi
Spencer Lee - Vice President - 2nd Year Class
HONOR COURT
Albert D. Bowers Joe Bruckner
Jimmy Paul
Jim Humes
Bill Montgomer"
GEORGIA LAW REVIEW
EDITORIAL BOARD
Nathaniel G. Slaughter, III
Editor-in-Chief
Charles N. Pursley, J r.
Executive Editor
Jerry B. Blackstock
Robert W. Sterrett, Jr.
Richard W. Stephens
Frederick H. vonUnwerth
Robert W. Chasteen, Jr.
Robert Preston Rowe, Sr.
Mildred Bell
Albert D. Bowers
Harry P. Davis, Jr.
James R. Fortune, Jr.
Articles Editor
Articles Editor
Decisions Editor
Notes & Book Review Editor
Research & Projects Editor
Georgia Editor
David Groves
Charles F. Hatcher
Allen B. Keeble
Thomas R. Moran
Timothy J. Armstrong
Everett C. Brvant. Jr.
Robert Carl Cannon
William A. Clineburg
Oscar T. Cook, Jr.
Hughes S. Craft
Gary F. Eubanks
Charles D. Flinn, Jr.
William H Glickman
Walton B.-Hallowes
Fred Kelley Harvey, Jr.
Scott M. Hobby
Leamon R. Holliday
SECOND-YEAR MEMBERS
William T. Boyett
Business Manager
James Edward Humes
George D. Johnson
William S. Lee
John B. Miller, Jr.
William D. Montgomery
Sidney Leroy Nation
Joseph M. Oliver
Edwin David Robb, Jr.
Charles T. Staples
Gerald S. Tanenbaum
John W. Timmons, J r.
Paul C. Wilgus
Jack A. Wotton
GEORGIA ADVOCATE
Jimmy Martin
Editor-in-Chief David Groves
Associate Editor
14,
Dunham Mc Allister
Associate Editor
Milton Lefkoff
Business Manager
REPORTERS
Mike Dover
Kip Kirkpatrick
Charles' Krumbein
Tom Hicks
Herman Caldwell
Gerald Rutberg
MOOT COURT TEAM
Mildred Bell Ronald S. Cooper Charles F. Hatcher Allen Keeble
LEGAL AID AND DEFENDER SOCIETY
Jimmy Paul
Vice President - Civil
Robert H. Belknap
Robert M. Benham
Clay Bryant
Herman Caldwell
Carl Cannon
Bob Cofer
Oscar Cook
Jesse Copeland
Spalding Craft
Buck Elder
J on Flask
Bill Glickman
Wally Hallowes
Tom Hicks
Ken Hilyer
John Hines
Jerry Bussell
President
Don Loggins
Secretary - Criminal
MEMBERS
Jim Humes
Charles James
Rita James
John' Miller
Sidney Nation
Joe Oliver
Ed Robb
Gerald Tanenbaum
Frank Allen
Mickey Avrett
Marcus Bergh
Fred Cavalli
Paschal English
Bob Foerster
Stephen Kaplan
Richard Katz
Kip Kirkpatrick
Vice President - Criminal
Bill Boyett
Secretary - Civil
Mike Kovadch
Bob Lawrence
Milton Lefkoff
Steve Lewis
L. A. McConnell
Terry McKeniz
Terry McKenzie
Jimmy Martin
Peter Prutzman
Charles Pursley
Cesar Rodriquez
Gerald Rutberg
George Saliba
John Shinall
Robert B. Smith
Danny Tate
PHI Al.PHA DELTA LAW FRATERNITY
Charles H. Krumbein
Secretary
Joseph N. Anderson
Justice
C. Thomas Hicks
Treasurer
Donald G. Loggins
Vice-J ustice
Marcus Berg
Marshall
'fu-,
James E. Carter Jesse T. Copelan Robert B. Smith
Alumni Chairman Editor of Directory Social Chairman
MEMBERS
1ST YEAR
Robert Adamson Richard Prowell James M. Walters
Mike Agnew Fred Ritts Ernest J. Yates
Thomas Austin Richard Roble
Walter Bowers Jeff Rubin
Jerry Boyer William Shivar 3RD YEAR
Jerry Braun Donnie Sloan
Mike Bray Charles smith Albert D. Bowers
William Callaway Paul Smith W. Kent Campbell
Richard Cathey Martin Steckel David C. Carnahan
Thomas Cook Mike Swinford Ronald S. Cooper
Thomas Davis John Tison Walter P. Gegenhart
John Dollar Lawrence Turner William E. Frey
Phil Duderwicz Jim Warnes Charles F. Hatcher
John English Everett Wilson Stephen J. Kaplan
Fabian Fain Alex Zipperer Mike Kohout
Phillip Fountain Mike Kovacich
Thomas Fredericks Robert Lawrence
David Ginn 2ND YEAR Milton E. Lefkoff
David Griffeth William R. Mc Cracken
George Hallanan Robert H. Belknap Terry A. Mc Kennzie
D. Landrum Harrison Robert M. Benham Thomas R. Moran
David Hubert Larry A. Brooks Thomas 1. Phillips
Gilman Hudnall lames M. Brown Charles N. Pursley
Lawrence Jones George A. Brutscher Robert P. Rowe
Michael Jones R. Carl Cannon Gerald Rutberg
Ernest Kirk Eugene D. Fryer George M. Saliba
William Lawson O1arles D. Flinn John H. Shanks
Stan Lefco Craig R. Goodman Brock C. Timmons
John Light Wally Hallowes David W. Waddell
Bollin Mallerenee Fred K. Harvey Terry E. Willis
H. Tucker Marshall Ken Hilyer
Michael Fry Charels T. J
Michael May Charles T. James GRADUATE STUDENT
Gary Nadler Sidney L. Nation
Pete BroccolettiJohn p:>t+erson
PHI DELTA PHI LAW FRATERNITY
Pres. - Mickey Averett V. P. - L. A. Mc Connell
3RD YEAR
Alan Alexander
Frank Allen
Chip Atkins
Lloyd Black
Jerry Blackstock
Jerry Bouchillon
William Boyett
Joe Bruckner
Jerry Bussell
Fred Cavalli
Bob Chasteen
George Connell
Harry Davis
Mike Dover
Pascal English
Jim Fortune
William Foster
David Groves
Tom Harrold
Dee Henderson
William House
Bo Jernigan
Richard Katz
Allen Keeble
Dow Kirkpatrick
Robert Knox
Steve Lewis
Joe Mac Nabb
Jim Martin
Bill Montgomery
Jim Moushegian
Jimmy Paul
Pete Prutzman
John Shinall
Mark Silvers
Nathaniel Slaughter
Robert Sterrett
Sec. - Cesar Rodriguez
MEMBERS
Richard Stevens
Danny Tate
Tom Warlick
Dan Weigle
Jay Wilson
2ND YEAR
Timothy Armstrong
Ro bert Bezuck
Edmond Booth
Clay Bryant
William Bushnell
Dennis Cathey
Van Cheney
Findley Chesier
William Clienburg
Robert Cofer
Oscar Cook
Spaulding Craft
Chuck Davis
Jeff Davis
Buck Elder
Ronnie Ginesburg
William Glickman
John Grabbe
David Hanks
Rullie Harris
Jim Hickey
John Hines
Scott Hobby
Clamon Holliday
Baxter Howell
Jim Humes
George Johnson
Tom Jones
Ralph Kerns
Historian - William Blalock
Robert Kraselsky
Tom Lane
Spencer Lee
Gilbert McLemore
Bill McWhorter
John Miller
Ted Morris
Tim_Murphy
Tray Obenshain
Joe Oliver
Charles Pannell
Rick Park
Louis Parker
Huber Parsons
Leo Philips
Fred Reeves
Ed Robb
Vic Schweiger
Jeff Sewell
Lee Smith
Penn Spell
Leonard Spooner
Chuck Staples
John Shiver
Edward Strain
Gerald Tannenbaum
Larry Taylor
Don Thompson
Brooks Thurmond
John Timmons
Cary Tye
Joe Valloton
John Valught
William Welch
Paul Wilgus
Jack Wotton
Sam Worthington
BANKRUPTCY TRUSTEE'S ASSOCIATION
Charles H. Krumbein
President
MEMBERS
Mildred Bell
Charles Hatcher
Bo Jernigan
David Groves
Rita James
NOTES
Richard R. James
Vice President
BUILDING YOUR GEORGIA LAW LIBRARY
The following books are most helpful while a student and a necessity when you start the
practice of law in GEORGIA:
GEORGIA CODE ANNOTATED, 49 Books with Current Cumulative Pocket Parts
GEORGIA REPORTS, Volumes 1 to 223, inclusive and
GEORGIA APPEALS REPORTS, Volumes 1 to 116, inclusive, bound in Buckram.
GEORGIA LAW REPORTER (Advance sheets to the Georgia Reports and Appeals
- issued WEEKLY).
AGNOR, Use of Discovery Under Georgia Civil Practice Act.
BROWN'S GEORGIA PLEADING, PRACTICE and LEGAL FORMS ANNOTA-
. TED, 11 Volumes (Volumes 1 to 9 NOW READY).
ENCYCLOPEDIA OF GEORGIA LAW, to be complete in approximately 30 Vol-
umes (Volumes 1 to 12 NOW READY).
GREEN'S GEORGIA EVIDENCE, with 1964 Pocket Supplement.
GEORGIA PROCEDURE and PRACTICE, Third Edition, 1968
KOOMAN, FEDERAL CIVIL PRACTICE and COMPARATIVE GEORGIA
TREATMENT, 4 Binder Volumes, (Volume 1 NOW READY).
MOLNAR'S GEORGIA CRIMINAL LAW, with 1961 Pocket Supplement.
NADLER, GEORGIA LAW OF CORPORATIONS, with Current Supplement.
REDFEARN ON WILLS and ADMINISTRATION OF ESTATES IN GEORGIA,
Third Edition, 3 Volumes, with Current Supplement.
GENERAL BOOKS
ANDERSON, DECLARATORY JUDGlIdENTS, 3 Volumes, with Current Pocket
Supplement.
CHANDLER, THE TRIAL OF JESUS, Hew Reprint Edition, two Volumes, in one
Book.
FEDERAL CODE ANNOTATED, complete with Current Pocket Parts.
GAZAN, TRIAL TACTICS and EXPERIENCES.
NADLER, THE LAW OF BANKRUPTCY, Second Edition, with Current Supple-
ment.
NADLER, THE LAW OF DEBTOR RELIEF, with Current Pocket Supplement.
NAVE'S TOPICAL BIBLE, A Digest of the Holy Scriptures.
ROLLISON and ESHELMAN, FORMS for WILLS and ESTATE PLANNING,
1 Volume.
WATKINS, SHIPPERS and CARRIERS, INTERSTATE FREIGHT, Fifth Edi-
tion, 2 Vols., 1962 with 1967 Pocket Parts.
For COMPLETE INFORMA TION as to prices, terms, etc.,
write or call -
THE HARRISON COMPANY
Law Book Publishers
178-180 Pryor Street S. W., P.O. Box 4214
Atlanta, Georgia 30302
OVER SIXTY YEARS EXPERIENCE IN PUBLISHING LA W BOOKS
~I
III'.
"Our Money Builds Athens and Northeast Georgia"
Hancock at Lumpkin
Save With Insured Safety
Tel. 546-0158
Home Loans
Athens, Georgia
SUCCESSFUL INVESTORS KNOW
GOOD BODY
for infornUltion on
Stocks
Bonds
Mutual Funds
contact
THOMAS K. TRACY
LENOX TOWERS
3400 PEACHTREE, NE
ATLANTA, GA. 30326
PHONE: 261-7750
mGM~.~~;~g~~Od~"~~·
ATLANTA, GEORGIA
3400 PEACHTREE ROAD N.E•• LENOK TOWERS, Z61-77S0
OUR 75TH YEAR OF SERVICE TO INVESTORS
Good friends.
As a corporate fiduciary, we value and enjoy our many contacts
with counsel for our customers. Indeed, when legal advice is
indicated, we always send the customer to his lawyer.
Whether in informal consultation with the customer's counsel alone
or in joint meetings with the attorney and his client, our cooperative
relationships with members of the Bar mean a great deal to us.
TRUST
COMPANY
OF GEORGIA
ATLANTA and associated hanks in Georgia / The First Nat iOllal Halik & Trust Company of Augusta! SOllthgittt, Nal i.'na I
Hank of Hichmond County, Augusta! Peachtree Bank, & Trust Company in Chamhlee ! 1'1", Fourth National llank or
Columbus Trust Company of (;eorgia Bank of DeKalb The First National Hank & Trust Company in Macon 1'1,,· Firs!
National Bank of Horne / Trust Company of (;eorgia Bank of Sandy Springs / The Liberty National Bitnk & Trllst ('ompany
of Savannah.
